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Kajian ini memberi tumpuan terhadap strategi promosi  Perbadanan Kemajuan 
Kraftangan Malaysia Cawangan Sarawak kepada masyarakat. Objektif  kajian ini 
mengenalpasti strategi promosi yang dilakukan oleh PKKM Cawangan Sarawak, 
mendokumentasikan kaedah promosi yang dijalankan  oleh PKKM Cawangan Sarawak, 
dan menganalisis tahap kepuasan masyarakat terhadap promosi yang telah dijalankan 
oleh PKKM Cawangan Sarawak. Kaedah yang digunakan oleh pengkaji adalah kaedah 
kualitatif dan kuantitatif. Dapatan kajian menunjukkan strategi promosi yang 
dilaksanakan oleh PKKM Cawangan Sarawak dapat memberi ruang dan peluang hasil-
hasil kraftangan masyarakat etnik-etnik di Sarawak meneruskan kerja tangan untuk 
dipasarkan oleh PKKM Cawangan Sarawak. Kerja tangan tradisi etnik-etnik Sarawak 












This study focuses on the promotion strategy of the Malaysian Handicraft 
Development Corporation of Sarawak  to the community. The objective of this study is 
to identify strategies promotions by PKKM of Sarawak, documenting methods of 
promotion undertaken by the Sarawak’s PKKM, and analyze the level of satisfaction 
towards the promotion was conducted by PKKM of Sarawak. The method used by the 
researcher is the qualitative and quantitative methods. The results showed that 
promotional strategies implemented by Sarawak Branch PKKM can provide the space 
and opportunity to the ethnic’s community handicrafts of  Sarawak continue to be 
marketed by  PKKM of Sarawak. The products of  Sarawak’s ethnic traditions can 


















1.0     Pengenalan 
Bab ini akan membincangkan tentang Latar Belakang Kajian, Permasalahan 
Kajian, Objektif Kajian, Persoalan Kajian, Kerangka Kajian, Skop Kajian, 
Kepentingan Kajian, Hipotesis Kajian, Batasan Kajian dan Penyampaian Kajian. 
 
1.1       Latar Belakang Kajian 
Kajian tesis ini berkenaan Strategi Promosi PKKM Cawangan Sarawak 
Kepada Masyarakat. Oleh itu, kajian ini akan melihat latar belakang kajian mengenai 
agensi berkaitan iaitu PKKM Cawangan Sarawak dalam melaksanakan strategi 
promosinya. 
Penubuhan Lembaga Kraftangan Malaysia (LKM) pada 1973 ialah langkah 
terawal kerajaan untuk menjadi pemangkin kepada pembangunan industri berkenaan 
dan untuk menjaga kepentingan pengusahanya yang kebanyakannya terdiri daripada 
penduduk desa.  
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Status Lembaga Kraftangan Malaysia bertukar kepada Perbadanan Kemajuan 
Kraftangan Malaysia (Kraftangan Malaysia) pada 1 Oktober 1979. Kraftangan 
Malaysia ditubuhkan dibawah Akta 222, Akta Perbadanan Kemajuan Kraftangan 
Malaysia 1979 sebagai badan berkanun, ketika itu diletakkan di bawah bidang kuasa 
Kementerian Perusahaan Awam.  
Kraftangan Malaysia Cawangan Sarawak sebelumnya dikenali sebagai Pusat 
Pembangunan Kraf Sarawak yang terletak di Bangunan Mara Negeri Sarawak, 
Kuching dan telah beroperasi sejak tahun 1978. Pada bulan Jun 1987, Kerajaan 
Negeri Sarawak telah membenarkan PKKM Cawangan Sarawak menggunakan 
Bangunan Pusat Kraf dan Kesenian Sarawak yang terletak di Petra Jaya bagi 
jangkamasa lima tahun. Kompleks PKKM Cawangan Sarawak yang kekal telah siap 
dibina di Lot 3057, Blok 18, Jalan Stadium, Kuching pada awal tahun 1992. Pusat ini 
adalah merupakan sebuah pusat yang menjalankan aktiviti pengeluaran produk kraf 
berasaskan bahan tekstil dan pusat jualan kraf.   
Visi PKKM Cawangan Sarawak adalah menjadi pemimpin dalam 
pembangunan industri kraf yang kukuh dan berdaya saing. Misi, mengkomersilkan 
produk seni kraf melalui pembangunan pasaran produk dan usahawan.  
Objektif utama penubuhan PKKM Cawangan Sarawak adalah untuk 
meningkatkan kesedaran dan minat terhadap penggunaan produk kraf tempatan. 
Kedua, untuk membangunkan produk berkualiti yang berorientasikan pasaran. 
Ketiga, meluaskan saiz pasaran produk kraf. Keempat, menggalakkan pertumbuhan 
dan memajukan industri kraf. Akhir sekali, menyediakan tenaga terlatih mengikut 
keperluan industri kraf.  
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Di PKKM Cawangan Sarawak kini menempatkan dua bahagian galeri utama 
iaitu Galeri Warisan dan Galeri Pameran. Galeri Warisan menempatkan produk-
produk kraf tradisional seperti kraftangan setiap etnik yang terdapat di Sarawak iaitu 
Selayang Keringkam dan perhiasan bagi Melayu Sarawak, Pasu Iban bagi orang 
Iban, ukiran buluh, pasu Sarawak, sulaman, perhiasan manik, tenunan pua dan lain-
lain lagi. Selain daripada itu, bahagian ini juga mempamerkan gambar dan biodata 
tokoh kraf dan adiguru serta hasil kraftangan mereka. Manakala, bahagian Galeri 
Pameran pula, mempamerkan produk-produk kraf yang telah disuntik elemen 
kontemporari untuk tujuan pengkomersialan kepada pengunjung yang datang. 
Kajian ini akan memberi tumpuan tentang strategi promosi PKKM Cawangan 
Sarawak kepada masyarakat. Oleh itu, aspek-aspek yang diberi penekanan ialah 
strategi promosi yang dilakukan oleh PKKM Cawangan Sarawak kepada 
masyarakat. 
 
1.2      Permasalahan Kajian  
Aspek-aspek strategi promosi  yang dilakukan oleh PKKM Cawangan 
Sarawak terhadap masyarakat meliputi aspek-aspek tentang penyediaan 
perkhidmatan sokongan untuk meningkatkan pasaran keluaran industi kraf tempatan, 
serta membantu mempromosikan produk baru hasil keluaran pengusaha kraf 
tempatan. 
Pengkaji akan menjalankan kajian ini untuk mengkaji sama ada strategi yang 
dijalankan oleh PKKM Cawangan Sarawak bersesuaian dengan objektif utama 
organisasi itu. Permasalahan yang cuba diselidiki dan dikaji adalah mengenai 
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keberkesanan strategi promosi yang dilakukan oleh PKKM Cawangan Sarawak 
kepada masyarakat.  
 Menurut Mohamad Abdul Hamid (1996), melalui bukunya “Strategi 
Pemasaran”, menghuraikan tentang strategi pemasaran yang digunakan dalam 
sesuatu perniagaan dan menyediakan perancangan awal yang teliti bagi mereka yang 
ingin menceburkan diri di dalam dunia perniagaan. Promosi merupakan jalinan 
perhubungan komunikasi di antara penjual dan pembeli. Ia digunakan oleh pemasar-
pemasar untuk memberitahu, menggalakkan dan menyakinkan pembeli-pembeli 
yang berpotensi supaya mencuba dan membeli keluaran di pasaran. 
 Oleh itu, kajian ini dilakukan bertujuan menilai usaha-usaha yang dilakukan 
oleh bahagian pasaran dan promosi, PKKM Cawangan Sarawak kepada masyarakat. 
 
1.3       Objektif Kajian  
Tujuan penyelidikan dijalankan adalah untuk mengenalpasti strategi promosi 
yang dilakukan oleh bahagian pasaran dan promosi di Perbadanan Kemajuan 
Kraftangan Malaysia Cawangan Sarawak itu sendiri untuk menarik perhatian 
masyarakat ke tempat tersebut. Terdapat tiga objektif yang perlu diberi perhatian 
iaitu: 
1) Mengenalpasti strategi promosi yang dilakukan oleh pihak Perbadanan 
Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Sarawak (PKKM). 




3) Menganalisis tahap kepuasan masyarakat terhadap promosi yang telah 
dijalankan oleh PKKM Cawangan Sarawak. 
 
1.4   Persoalan Kajian  
1)         Apakah kaedah promosi yang digunakan oleh PKKM Cawangan Sarawak? 
2) Bagaimanakah kaedah promosi yang dilakukan oleh Bahagian Pasaran dan 
Promosi PKKM Cawangan Sarawak? 
3) Adakah masyarakat berpuas hati terhadap promosi yang dijalankan oleh 



















Rajah 1.1 Kerangka Kajian Promosi 
Oleh Charles W. Lamb, Joseph F. Hair dan Carl D. McDaniel 
Sumber: Management (2001) 
 
 Menurut Charles W. Lamb, Joseph F. Hair dan carl D. McDaniel dalam 
bukunya yang berjudul “Management” (2001), teknik-teknik promosi terdiri dari 















Pengiklanan merupakan cara berkomunikasi kepada orang awam. Oleh 
kerana komuniksai disampaikan secara serentak dan pada masa yang sama kepada 
masyarakat, dan masyarakat juga merasa bahawa motif untuk membeli akan 
difahami oleh pengiklan. Pembeli juga boleh membandingkan  iklan dari pelbagai 
syarikat yang menjual produk yang sama. Media pula menawarkan kemudahan untuk 
menambah warna dan bunyi mesej dan juga mengubah mesej tersebut. Tetapi 
pengiklanan tidak boleh menggunakan dialog dengan masyarakat kerana mungkin 
masyarakat tidak boleh melihat dan memberi perhatian kepada iklan tersebut.   
Selain itu, mesej yang disampaikan melalui pengiklanan boleh diulangi 
beberapa kali. Pengiklanan adalah cara yang berkesan untuk mencapai pembeli yang 
berpotensi pada kos yang rendah kepada setiap pendedahan. Begitu juga infomercials 
adalah program-program TV yang bertujuan untuk mempromosikan produk syarikat 
dan membincangkan tentang pergerakan produk, manfaat daripada produk, dan 
pengalaman pengguna dan lain-lain dan mungkin mereka dapat terima mesej untuk 
membeli sesuatu produk dan alamat yang boleh dihubungi. 
 
ii. Promosi Jualan 
Promosi jualan seperti kupon, pertandingan, dan premium bertindak sebagai 
medium komunikasi dan juga menggalakkan jualan. Teknik secara promosi jualan ini 
mendapatkan perhatian dan memberi maklumat supaya dapat membawa pengguna 
kepada produk tersebut. 
 
 
